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AHMED VEFİK PAŞA
AHMED VEFİK PAŞA
1823 — 1891
İstanbul’da doğdu. Münevver bir ai­
lenin çocuğuydu. Mühendishanede 
ve Paris’teki Saint - Louis lisesinde 
okumuştur. Hâriciyeye girdi. Londra- 
da, Petersburg’da bulundu. Tahran’ 
da, Paris’te elçi oldu. Evkaf, Maarif 
Nazırlığı etti. 1877 de Mebusan Mec­
lisinin reisiydi. Ertesi sene Sadra­
zam oldu. Bursa’ya vali olarak gön­
derildi. Tekrar Sadrazam oldu. Niha­
yet inzivaya çekildiği Rumelihisarın- 
da 2 nisan 1891’de öldü.
Dilde Türkçülüğün önderi sayılan 
Vefik Paşa, diğer tercümeleri ara­
sında, bilhassa Moliere’den yaptığı 
harikulâde adaptasyonlarla haklı bir 
şöhret kazanmıştır. Bursa'da valiy­
ken bir tiyatro kurarak İstanbul’dan 
getirdiği sanatkârlara temsiller ver­
dirmek suretiyle, tiyatro tarihimizin 
de sayılı öncüleri arasına girmiştir.
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Başlıca eserleri : Lehçe-i Osmani­
ye, Atalarsözü, Moliere’den : Zor 
Nikâh, Zoraki Tabip, Meraki, Dek- 
bazlık. Savruk, Adamcıl, ilh...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
